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1 Le site, menacé par la prolongation d'une route se présente comme un vaste plateau
d'environ 4 ha,  à  une  altitude  de  500 m,  entièrement  ceint  d'une muraille  de  blocs
granitiques, par endroits de type cyclopéen.
2 Parmi  les  éléments  de  construction  dégagés  du  maquis,  O. Jehasse  a  reconnu  les
fondations  d'une  chapelle  romane  conservée  sur  au  moins  trois  assises  de  granite
(fig. 1). Elle témoigne de la permanence, sinon de la reprise, de l'habitat depuis un âge
du Fer bien attesté. Certains éléments céramiques pourraient dater du haut Moyen âge.
 
Fig. 1 – Vue de la chapelle
Cliché : O. Jehasse.
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